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OsAçoressãoricosemmassasdeáguainterioresdesuperfície,istoé,lagoase ribeiras, devido à sua geologia e
morfologiavulcânica, às características do
climae apresençade coberturas florestais
com grande capacidade de retenção hídrica.
Paraalém de constituírem reservas estraté-
gicasdeáguaededesempenharemumpapel
importante naregulação hidrológica, estes




manas continuam aprovocar adegradação
daqualidade destes ecossistemas. Adesflo-
restação das bacias hidrográficas em favor
do alargamento dasuperfície de pastagens,
a intensificação daagro-pecuária, aaplica-
ção excessiva e descontrolada de agro-quí-
micos, aaberturade estradas e caminhos, o
acessodegadoemáquinasagrícolasaospla-
nosdeágua,acaptaçãodeáguaparaabaste-
cimento às populações e àagro-pecuária, as
descargadeexploraçõespecuáriasedomés-
ticas,amodificaçãodoleitoeaconstruçãode
centrais hídricas são alguns dos principais
factores que afectam aqualidade das lagoas
eribeirasaçorianas.Emresultadodestesim-
pactes, várias lagoas manifestam sinais de
assoreamento e desequilíbrio hidrológico,
massobretudodeeutrofização.Aoníveldas
ribeiras os principais impactes ambientais
manifestam-se na sua poluição orgânica e
inorgânica, na regularização do leito e na
destruição de habitats, particularmente ao
nível das galerias ripícolas. Estas pressões
afectamaquantidadeeaqualidadedaágua,
e alteram acomposição e o funcionamento
de todo o ecossistema.
O reconhecimento da importância da
protecção e gestão dos ecossistemas aquá-
ticos como um todo, conduziu àcriação de
planos estratégicos e legislação em diver-
sas regiões do mundo. Em 1972, os Estados
Unidos daAméricaimplementaram legis-
lação no domínio daprotecção daágua, co-
nhecida como Clean Water Act, onde foi
introduzido em lei o conceito de integrida-
de ecológica.
Na Europa, apesar da profusão de tra-
balhos científicos, só no ano 2000 é que o
Parlamento Europeu e o Conselho da
União Europeia criaram um quadro legal,
a Directiva 2000/60/CE (Directiva Qua-





O estudo das comunidades
biológicas das lagoas
e ribeiras dos Açores
é fundamental para a avaliação
da sua qualidade e respectiva
recuperação e conservação
A equipa de investigação em ecologia das águas interiores do Depar-
tamento de Biologia é responsável, desde , pela caracterização e
monitorização das comunidades biológicas das lagoas e ribeiras dos
Açores. A actual rede de monitorização das massas de água interio-
res, em vigência no período 1-1 e executada em consórcio com
Instituto de Inovação Tecnológica dos Açores, engloba  pontos de
águas superficiais e 1 pontos de águas subterrâneas distribuidos
pelas nove ilhas do arquipélago. 
Monitorização das águas interiores
da Região Hidrográfica Açores
reitonacionalpelaLeinº58/2005,de29de
Dezembro, vulgo Lei da Água), que enfoca
aprotecção e agestão dos recursos hídricos
nacomponente biológicados ecossistemas.
ADQAconstitui um instrumento primor-
dial naprotecção dos ecossistemas aquáti-
cos europeus pois determina que todas as
águas superficiais devem possuir, pelo me-
nos, um Bom Estado Ecológico até 2015,
devendo os estados membros implementar
as medidas necessárias para que tal objec-
tivo seja alcançado.
Com a DQA surge o conceito de estado
ecológico para a avaliação da qualidade
dos ecossistemas aquáticos baseado no
desvio ecológico relativamente às condi-
ções de uma massa de água idêntica em
condições não perturbadas.
O conceito de estado ecológico permite
ultrapassaraslimitaçõesdecorrentesdaava-
liação da qualidade dos ecossistemas com
baseunicamenteemparâmetrosfísico-quí-
micos.Enquantoqueasmedidasfísico-quí-
micas são um retrato isolado das pressões
ambientais no momento da análise, os in-
dicadores biológicos integram as variações
ambientais ao longo do tempo e reflectem
várias pressões simultaneamente.
Nos Açores, as microalgas planctónicas
e bentónicas e os invertebrados bentónicos
são elementos chave paraamonitorização
dos ecossistemas aquáticos. Estes organis-
mos são sensíveis às pressões ambientais,
respondendo rapidamente à poluição or-
gânica, àeutrofização, àcontaminação por
metais pesados ou às alterações morfoló-
gicas do seu habitat, sendo utilizados mun-
dialmente na biomonitorização de rios e
lagos. Contudo, a utilização destes bioin-
dicadores na avaliação da qualidade dos
ecossistemas requer um conhecimento
profundo da sua distribuição e ecologia.
Alguns dos projectos em desenvolvimento
pela equipa de investigação em ecologia
das águas interiores do Departamento de
Biologiavisam conhecer acomposição das
comunidades biológicas das lagoas e ribei-
ras dos Açores, bem como a sua resposta
aos gradientes ambientais a que estão su-
jeitas. Ainvestigação járealizadapermitiu
desenvolver novas medidas indicadoras
baseadas na sensibilidade das microalgas
às pressões ambientais que serão utiliza-
das na monitorização da qualidade ecoló-
gica destes ecossistemas. Novos indica-
dores estão em desenvolvimento utilizan-
do diferentes componentes biológicos dos
ecossistemas, nomeadamente através dos
macroinvertebrados bentónicos e das
plantas vasculares. 
Realizou-se na Universidade dos Açores, de - de Julho de 1, sob
organização do Departamento de Biologia, o XV Congresso da Asso-
ciação Ibérica de Limnologia que reuniu mais de  especialistas
(oriundos da Europa, América e África) em ecologia de águas interio-
res para a apresentação das novidades científicas em temas como
biologia e ecologia dos organismos aquáticos, ecotoxicologia, limno-
logia e insularidade, alterações globais, qualidade e gestão dos ecos-
sistemas ou restauração ambiental. 
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